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塑象盟 :幼稚園年長児57人 (男児28人,女児29人)および小学 1年生117人 (男子59人,
女子58人)o圭壁旦 :面接法による聞き取 り調査.面接者 と対象児が対座し,会話を録音し
た後文章化した｡面接は,個々の共通質問項目について尋ねた後,子どもの回答によって
はその答えを明確にするために,さらに質問が続けられるというように行われた.賃堅塁










動時間を指標 としている｡ ②人的条件 としては,構成人数,集団内位置および受容役割,
基地 としての機能,対人関係のスタイル,選択の主体性,その他を指標 としている｡③活
動としては,役割遊び(たとえば,忍者ごっこ,三輪車で遊ぶ,お母さんごっこなど),学
習 (たとえば, ドッチボールができる,漢字の勉強,など),給食 (たとえば,学校給食,
お弁当,など),行事 (たとえば,遠足,運動会,など),その他を指標 としている｡
カテゴリー分析に際しての筆者間の一致率は91.4%であった｡
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6 0 16 6 28
5 1 17 6 29
11 1 33 12 57
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Q.小学校に入学 したらとん 物理的 ･
なふ うになりたいか 地理的条件
人的条件 活 動 わからない 無
男 児 2 7 4 14
女 児 1 14 8 6
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Q.小学校に入学 してどんな
友だちができたらよいか



































Q.幼稚園と小学校の似 物理的 ･地理的条件 人的条件 活 動
,Ti,Ltるところ 鮒̀ 平均値 N 芸芸 平均値 N
男 児 1.1 28
女 児 0.9 29





































































平均値 N 芸芸 平均値 N
男 児 1.1 28
女 児 0.7 29


































































以上の結果か ら,男児 と女児間 に有意 な傾 向の見 られた項 目は,｢小学校 に入学 して どん
なふ うにな りたいか｣ と ｢小学校 の先生が どんな先生だった らよいか｣の 2項 目であった｡
｢小学校 に入学 して どんなふ うにな りたいか｣の項 目で は,男児が ｢わか らない｣と回答す
るものが多かったのに比べ,女児 は男児 よ りも,人的条件や活動 を挙 げて,明瞭 な目的 を
もっているものが多かった｡ また,｢小学校 の先生が どんな先生だ った らよいか｣の項 目
で,女児の方が男児 よ りも性別で判断する傾 向にあった｡ しか もその全員が同性 の女の先
生 と回答 していた｡ そのほかの項 目においては,有意差や傾 向は見 られなかった｡
上述 の結果か ら, この 2群間 には有意差 は見 られなかったが,男児 よ りも女児の方が,
小学校 に入学 した ら,｢優 しい｣｢しっか りした｣｢お姉 さん｣にな りたい と考 え,入学後の
担任教師 に対 して同性 を希望 している傾 向にあることがわかった｡幼稚園の教師 は女性が
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多い｡ このことが女児にとって,小学校での担任教諭に対する希望 として同性 を求める傾
向にあるのか もしれない｡
1-b 幼児の出生順位 による検青寸
少子化 という観点か ら,第 1子であるか どかを分析の軸に捉えた｡統計処理の結果は,
以下の表に示す とお りである｡
表 1-b 幼児の出生順位 による面接結果
Q.幼稚園で一手面白いこと 物理的 ･ ▲仙女外 洋 乱 A活件秦狗人
は何か 地理的条件 /＼日ソ不■T 旧 別 口
動 合 計
第 1 子 8








Q.幼稚園でもっとしたかっ 物理的 ･ .IL.及.仙 波 乱 血 A
動活件秦狗人
たこと 地理的条件 /＼日ソ不tT t｡ ByJ ノI､' 口
無 計
第 1 子 0























第 1 子 19










第 1 子 2




いいえ わからない 合 計
第 1 子
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Q.早 く一年生になりたいか いいえ わからない
第 1 子


















Q･小学校はどんなとこか 霊芸器差件 人的条件 活 動 わからない 合 計
第 1 子










Q･I;!警宣告買L.芸らどん 器 量;# 人的条件 活 動 わからない
無
第 1 子 0














Q･崇 警'L…去苦,L=霊 どん 器 差左 入的条件 活 動 わからない 無
第 1 子 0 9 2 12 0
第 2子 以 降 3 12 10 8 1








Q･';:警 告芸1=.慧 して心配 慧設 左 入的条件 活 動 無 わからない 合 計
第 1 子 2





























第 1 子 5













過普一ヽIV嫌 わからない 合 計
第 1 子 18













勉強する子 元気な子 優 しい子 その他 わからない 合 計
第 1 子
















狗見外的面内別性 その他 わからない 合 計
第 1 子












的見外的面内別性 その他 わからない 合 計
第 1 子



















蘇勉的見外的面内 その他 わからない 合 計
第 1 子





Q.幼稚園 と小学校の似 物理的 ･地理的条件 人的条件 演 動
計 るところ 類̀似 平均値 N 芸芸 平均値 N
第 1 子 1.1 23
第 2子 以 降 1.0 34
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Q.幼稚園と小学校の違
物理的 ･地理的条件 人的条件
うところ (相違点) 平均値 N 悪書 平均値 N
第 1 子 1.1 23
第 2子 以 降 0.7 34















































































以上の結果から,第 1子 と第 2子以降の幼児間に有意差の見 られた項目は,｢小学校に入
学 してどんなふうになりたいか｣の 1項 目であった｡第 1子の幼児群が ｢わからない｣ と
回答するものが多かったのに比べ,第 2子以降の幼児群は第 1子群 よりも,人的条件や活
動を挙げて,明瞭な目的をもっているものが多かった｡また,有意な傾向の見 られた項目
は,｢早 く1年生になりたい｣の項目で,第 2子以降の幼児群の方が第 1子群よりも多 く回
答する傾向にあった｡そのほかの項目においては,有意差や傾向は見 られなかった｡
第 1子の方が第 2子以降の幼児よりも小学校に対する不安が強いだろうと予想されたが,







小学校 1年生の性別による面接結果から,男女間に有意差の見 られた項 目は ｢幼稚園と
小学校の相違点｣において,唯一みられた｡男児の方が女児 よりも活動における相違点を
有意に多 くあげていた｡ これは,男児の方が女児よりも,小学校において幼稚園の時 とは
異なった活動をより多 く認識 し,活動的しているのではないか と推測される｡ また,｢先生
はあなたにどんな 1年生になってもらいたいと思っているか｣の項目において,女児の方




表 2-a 小学校 1年生の性差 による面接結果
Q.幼稚園 と小学校の似 物理的 ･地理的条件 人的条件







0.7 59 0.9 0.2
0.5 58 0.7 0.2




































0.7 59 1.2 7E-02 59 0.3 0.7
0.6 58 0.8 0.2 58 0.4 0.5



















Q･雷;三三:f:(:芸㌢小学校 はい いいえ (ど空言三富芸い, 合 計
男 児 26 27
女 児 29 26
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Q.小学校入学に際 して心配 物理的 ･
なことはなかったか 地理的条件
人的条件 活 動 無 わからない 合 計
男 児 7 13 12 26
女 児 10 20 13 15









2-b 小学 1年生の 出生順位 によ る検討
表 2-b 小学校 1年生の 出生順位 による面接結果
Q.幼稚園 と小学校の似 物理的 ･地理的条件 人的条件
,Ti,Ltるところ (類似 平均値 N 芸芸 平均値 N 慧芸 平均値
第 1 子 0.8 65 0.9 8E-02 65 0.3 0.4 65 0.6
第 2子 以 降 0.4 52 0.5 0.3 52 0.5 0.4 52 0.5
合 計 0.6 117 0.8 0.2 117 0.4 0.4 117 0.5
F検定 自由度 1,116 1,116 1,116
F値 7.82 7.71 0.01


















0.5 52 0.8 8E-02 52 0.3 0.6



















Q･要言三三:'=(票差㌢小学校 はい いいえ (ど誓言主君芸｡, 合 計
第 1 子 31 30
第 2子 以 降 24 23

























1年生になって欲 しいと 勉強する子 元気な子 優しい子 その他 わからない 合 計
思っているか
第 1 子 17





9 1 9 20 65
7 11 21 52
16 30 41 117
Q･'i:警 告芸禁 ,L=三心配 霊荒 I'# 人的条件 活 動 無 わからない 合 計
第 1 子 12 18 12 2 3
第 2子 以 降 5 15 13 18





の類似点 ･相違点の項目であった｡第 1子の方が第 2子よりも有意に多 くあげていたのは,


















幼稚園年長児 と小学 1年生の比較 (横断)を行 うために,表 3には,幼稚園と小学校で
実施 した面接項目の中から,共通質問についての分析結果を示 している｡
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表 3 幼児 と小学校 1年生の性別 および出生順位 による結果の比較
65
Q.幼稚園と小学校の似 物理的 ･地理的条件 人的条件
計 るところ 類̀似 平均値 N 悪書 平均値 N 悪書 平均値
幼稚園年長児 1.0 57 1.2 5E-02 57
小 学 1年 生 0.6 117 0.8 0.2 117




0.2 0.4 57 0.9
0.4 0.4 117 0.5





うところ (相違点) 平均値 N 芸芸 平均値 N 票差 平均値
Q.幼稚園と小学校の違
幼稚園年長児 0.9 57 1.2 4E-02 57
小 学 1年 生 0.7 117 1.0 0.1 117




0.2 0.5 57 0.7
0.3 0.6 117 0.6






勉強する子 元気な子 優しい子 その他 わからない 合 計
幼 稚 園 年 長 児 5





















Q.小学校入学に際 して心配なこ 物理的 ･
とはなかったか 地理的条件
人的条件 演 動 無 わからない 合 計
幼 稚 園 年 長 児 3 5
小 学 1 年 生 17 33

















表 3に示 され るとお り,幼稚園 と小学校の類似点における物理的 ･地理的条件 と人的条
件 において, また ｢先生 は,あなたにどんな 1年生 になって欲 しい と思っているか｣ とい
う担任の期待す る 1年生像および ｢小学校入学 に際 して心配なことはなかったか｣ とい う
入学 に対する不安の項 目において,幼稚園 と小学校 1年生の 2群間に有意差が見 られた｡
幼稚園 と小学校の類似点 における物理的 ･地理的条件では,幼稚園年長児が小学 1年生
よりも有意 に多 く言及 し,一万,人的条件では,小学校 1年生が幼稚園年長児 よりも有意
に多 く言及 していた｡類似点の場合,物理的 ･地理的条件 に関 しては,視覚的に捉 えられ
やすいため,幼稚園年長児が多 く言及するが,人的条件 は,実際に生活することによって







































は,物理的 ･地理的条件を多 く言及していた｡相違点に関しては,第 1子の方が第
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それはどうして ? どんな時 ?
4.幼稚園の○○先生は,あなたのことをよくわかって くれていると思いますか｡



















*｢似ているところは何ですか?｣ 子 どもの答え ｢AJ
｢Aについてどう思いますか｡ とても好 きですか,まあまあですか,それとも好きじゃない(または嫌
い)ですか｣子 どもの3段階評価の理由を尋ねる｡
*｢次に違 うところは何ですか?｣ 子 どもの答え ｢BJ
｢Bについてどう思いますか｡ とても好 きですか,まあまあですか,それとも好 きじゃないです(また
は嫌い)ですか｣子 どもの 3段階評価の理由を尋ねる｡




3.幼稚園の先生 と小学校の先生 とでは,どちらの先生の方が,あなたのことをよくわかって くれている
と思いますか｡
｢幼稚園｣の場合,｢何故,それはどういうところですか｣
｢小学校｣の場合,｢何故,それはどういうところですか｣
さらに
｢お勉強を教えてくれているときの先生は好 きですか｣
｢お勉強じゃないときの先生は好 きですか｣
4.00先生は,あなたにどんな子になって欲しいと思っていると思いますか｡
｢それは, どうしてですか｣
｢先生がそう思っていることについて,あなたも先生 と同じように思いますか｣
5.あなたが 1年生になるとき,心配なことがありませんでしたか｡
6.お父さんやお母さんは幼稚園のことを何 といっていますか｡
お父さんやお母さんはどうしてそういっていると思いますか ?
お父さんやお母さんがそんなに言うことについてあなたはどう思っているの?
